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Abstrak 
 
 
Perancangan apartemen di kota malang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan 
huniang yang layak huni bagi masyarakat Kota Malang. Perancangan objeck ini mengunakan 
tema Arsitektur Modern. 
Lokasi perancangan Aparten di kota Malang terletak pada jl. Mayjend panjaitan kel. 
Penangungan kec. Klojen kota Malang. apartemen di kota malang ini memiliki fasilitas utama 
yaitu 3 kamar tidur, ruang keluarga, km/wc,dapur dan tempat jemur baju. 
Penenkanan perancangan apatemen di kota malang ini menekankan pada fungsi bangunan 
dan fasilitas apartemn. Mengigat tema pada object arsitektur modern fungsi tersebut yang akan 
menjadi kekuatan pada bangunan itu sendiri. 
Besarnya angka kebutuhan akan hunian masyarakat kota malang maka di harapkan 
dengan di bangunnya apartemen di kota malang akan membantu masyarakat kota malang memuhi 
kebutuhan akan hunian khusus nya bagi masyarakat kota malang. 
 
 
Kata kunci : Apartemen, Arsitektur Modern 
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